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SUMMARY 
New data on Aegopinella pura (Alder 1830) (Pulmonata: Stylommatophora: Zonitidae) in the Iberian 
Peninsula 
Bibliographical compilation and its critica1 revision have been canied out. Simultaneously, abundant 
biological material has been collected and anatomically examined. From these data, the distribution map of 
Ae.pura in the Iberian Peninsula has been obtained and the geonemy has been suggested: Ae.pura is relatively 
common in Central Pyrenees and it is found throughout Catalonia, although in few localities. It appears in 
Basque Mountains, Sierra Demanda, Picos de Urbión and Cantabric Cordillera; its findings are not frequeiit. 
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RESUMEN 
Se han efectuado la recopilación bibliográfica y revisión crítica de Aegopinella pura. Simultáneamente, se 
ha recolectado y examinado anatómicamente abundante material biológico. A partir de estos datos se ha 
obtenido su mapa de distribución en la Peníns~ila Ibérica y se ha perfilado su geonemia: Ae. pura es relati- 
vamente común en el Pirineo central, y está extendida en toda Cataluña, donde no es muy frecuente; aparece 
localmente en Montes Vascos, Sierra Demanda, Picos de Urbión y Cordillera Cantábrica. 
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INTRODUCCIÓN hasta 1830 por Alder, que la denominó pura. 
Otro de los sinónimos con que aparece en la 
revisión efectuada, Helix nitidula de GRAELLS 
Aegopinella pura, aunque fue primeramente (1846), es recogido por HIDALGO (1875) y asig- 
discriminada y denominada por Férussac en 1822 nado a esta especie. 
con el nombre Helix nitidosa, no fue descrita Según FORCART (1959), la zona de distri- 
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bución de Aegopinella pura se extiende desde 
las Islas Británicas y Escandinavia hasta el 
Cáucaso y Armenia; el límite sur probado ana- 
tómicamente lo sitúa en los Alpes, afirmando 
que todos los datos de las cordilleras meri- 
dionales requieren confirmación. Posterior- 
mente, RIEDEL (1980) en su revisión de la fa- 
milia Zonitidae afirma que esta especie llega 
por el suroeste europeo hasta Pirineos y Cata- 
luña. 
En el presente trabajo se ha realizado la re- 
copilación bibliográfica crítica de Aegopinella 
pura referida a la Península Ibérica, además del 
estudio conquiológico y anatómico de abundante 
material, con objeto de contribuir a su conoci- 
miento sistemático y biogeográfico. 
FIGURAS 1-9. Aegopinella pura (Alder 1830): concha. 1, Osma (VI); 2, Zudaire (NA); 3, Pineta (HU); 4, 
Valdeprado (S); 5-6, Lumbreras (LO); 7, Castet (PA); 8, Lumbreras (LO); 9, Valdezcaray (LO). Escala: 1 mm. 
Aegopinella pura (Alder 1830): shell (See above). Scale: 1 mm. 
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TABLA 1. Material examinado (todo el material en las cuadnculas UTM: 29T, 30T y 31T). Pr= provincia (BI, 
Vizcaya; BU, Burgos; HP, Hautes-Pyrénées; HU, Huesca; LE, León; LO, La Rioja; NA, Navarra; O, Asturias; 
PA, Pyrénées-Atlantiques; S, Cantabria; VI, Alava; Z, Zaragoza); ne= número de ejemplares; nc= número de 
conchas. 
Examined material (al1 the material in the UTM squares: 29T, 30T and 31T). ne= specimens; nc= shells 
pr localidad utm fecha 
BI Lendoño GoikoajLendoño de Arri 
BU Machorras gaina/alto 
HP Cauterets: N 
HP Coustalat 
HP Pragnkres 
HU Muria, La: fuente 
HU Panticosa: bainuamaños 
HU Pineta: parador 
HU Plan de Escún, Garganta 
HU San Juan de la Peña 
LE Majúa, La 
LO Lumbreras 
LO Lumbreras: Piqueras ibaia/río 
LO Valdezcaray 
NA Leire monastegiabeyre, monast 
NA Zudaire gainalalto 





PA Puerto de Escale: N 
S Valdeprado 
VI Osma 
Z Moncayo: Fuente Sacristán 
El material biológico estudiado ha sido recogido 
en el periodo comprendido entre mediados de 1978 y 
finales de 1990. En ese intervalo se han visitado 
distintas zonas de la Península Ibérica. El material se 
ha recogido manualmente, siendo su tratamiento pos- 
terior el habitual: muerte por anoxia y fijación en 
alcohol de 70". Las identificaciones se han basado en 
concha (figs. 1-9) y genital (figs. 10-18) del material 
estudiado que aparece en la Tabla 1. 
RESULTADOS 
El material examinado se ajusta exactamen- 
te a las descripciones bibliográficas (FORCART 
1957,1959; RIEDEL 1957). No hemos observado 
el emollamiento interior que presenta la parte 
dista1 del pene, indicada por FORCART (1959). En 
los casos en que no disponíamos más que de 
material conquiológico, únicamente lo hemos 
adscrito a esta especie cuando el microrrelieve 
de la concha era inequívoco. 
En la Península Ibérica (fig. 19) Ae.pura está 
citada de Cataluña y del Pirineo central por di- 
versos autores (ALTIMIRA 1959, 196 1; ALTIMIRA 
& BALCELLS 1972; ANDRÉ 1982; BECH 1973, 
1974, 1980, 1983; BECH & FERNÁNDEZ 1987; 
B O ~ L L  & C H ~ A  1914; BOFILL & HAAS 1920; 
BOFILL et. al. 1921; DUPUY 1879; FAGOT 1879, 
1880a, b, c, d; FERNÁNDEZ 1980; GOURDON 1887; 
GRAELLS 1846; HAAS 1924,1929; HIDALGO 1875; 
LOCARD 1882; MABILLE 1858; MOQUIN-TANDON 
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FIGURAS 10-1 8. Aegopinella pura (Alder 1830): aparato genital. 10- 12, Lumbreras (LO); 13, Valdeprado (S); 
14, Castet (PA); 15, Zudaire (NA); 16, Valdezcaray (LO); 17, Pineta (HU); 18, Osma (VI). Escala: 1 mm. 
Aegopinella pura (Alder 1830): genital system (See above). Scale: 1 mm. 
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FIGURA 19. Aegopinella pura (Alder 1830): distribución en la Península Ibérica. o cita bibliográfica. 
nueva localidad. 
Aegopinella pura (Alder 1830): distribution in the Iberian Peninsula. 0 bibliographical record. new locality. 
1855; OJEA et. al. 1987; RIEDEL 1970, 1972; 
TAYLOR 1907). Así mismo, BOFILL & HAAS 
(1919) y OJEA (1983) la han señalado en Astu- 
rias, si bien, OJEA & ANADÓN (1983) no la con- 
firman. HERMIDA et al. (1990) indican dos pun- 
tos en el norte de León, y OUTEIRO (1988) una 
localidad dé1 este de Lugo. También ha sido 
citada de la depresión de Granada (ALONSO 1975, 
1977) y ARRÉBOLA (1990) la señala con duda en 
la provincia de Sevilla. Por otra parte, LOCARD 
(1899) citó Hyalinia callarobdata de Famalicao 
(Portugal), indicando que es muy semejante a 
Hyalinia nitidosa, por lo que se puede suponer 
que se refiere a Ae.pura; sin embargo, dado que 
posteriormente no ha vuelto a ser indicada y, 
teniendo en cuenta, por un lado, la distribución 
que presenta Ae.pura y, de otro, la distribución 
de Ae.nitidula, pensamos que el material de 
Locard bien pudiera tratarse de conchas jóvenes 
de Ae.nitidula. 
Nuestro material confirma la presencia de 
Ae.pura en ambas vertientes del Pirineo central, 
donde está presente en numerosas localidades, 
apareciendo de un modo mucho más esporádico 
hacia el oeste por el País Vasco, norte de Burgos 
y suroeste de Cantabria, y hacia el sur, en La 
Rioja y Moncayo. Así mismo, hemos localizado 
esta especie en Asturias y norte de León. No la 
hemos detectado en el resto de la Península 
Ibérica. 
Complementando los datos bibliográficos 
con las nuevas localidades aportadas, parece que 
Ae.pura desde Pirineos y por el este, desciende 
ocupando Cataluña muy fragmentariamente, te- 
niendo como límite sur el valle del Ebro; hacia 
el oeste, avanza por los Montes Vascos, desde 
donde alcanza, hacia el sur, la Sierra Demanda 
y Picos de Urbión, evitando el valle del Ebro. 
De hecho, parece que este valle impide la pe- 
netración de este elemento europeo hacia el sur. 
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En este sentido, las citas de ALONSO (1975,1977) 
y ARRÉBOLA (1990) en el extremo sur peninsular, 
están sujetas a verificación. Hacia el oeste avanza 
por los montes asturleoneses, llegando hasta el 
este de Galicia. 
ESPECIES SIMILARES 
Desde un punto de vista anatómico, la au- 
sencia de vagina que caracteriza a Ae.pura la 
diferencia claramente de las otras especies de su 
género (FORCART 1959). 
Conquiológicamente, Ae.pura tiene cierto 
parecido con Ae.nitidula, pero difiere clara- 
mente de ésta por sus menores dimensiones; las 
conchas jóvenes de Ae.nitidula son confundi- 
bles con Ae.pura, pero se diferencian en que ésta 
tiene la concha más convexa por debajo, con el 
ombligo más profundo, la sutura menos profun- 
da y marginada, y diferente microrrelieve: en 
Ae.pura las estrías longitudinales y espirales son 
de la misma importancia (formando un reticula- 
do evidente), mientras que en Ae.nitidula las 
líneas de crecimiento están cruzadas por una 
delicada estriación espiral (ADAM 1960). Por otra 
parte, Nesovitrea hammonis puede distinguirse 
de Ae.pura por su aspecto más satinado, su om- 
bligo más pequeño y su estriación regular ra- 
dial, frente a la reticular de Ae.pura (TAYLOR 
1907); de todos modos, el criterio referente al 
ombligo no es muy constante: según nuestros 
datos, el ombligo de Ae.pura supone 115 del 
diámetro, y el de N.hammonis varía entre 1/5-11 
6 (de acuerdo con ADAM 1960, en las dos espe- 
cies es del orden de 115). Así mismo, de Vitrea 
crystallina se distingue rápidamente por su 
mayor tamaño, la mayor convexidad, su aspecto 
más mate, por sus vueltas menos cerradamente 
enrolladas, ombligo más ancho y la microes- 
cultura reticular (TAYLOR 1907). Finalmente, 
Oxychilus courquini se distingue de Ae.pura por 
presentar una concha de mayores dimensiones y 
espira más aplanada (HAAS 1929), y no poseer 
el característico microrrelieve de ésta. 
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